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O Projeto Rondon é o maior projeto de extensão universitária que aborda em sua essência as 
premissas da integração social. Possui grande poder de transformação humana e social. A 
primeira atinge os rondonistas, que conseguem compreender problemáticas sociais e buscam 
atuar para uma sociedade mais justa. A segunda atinge comunidades com baixo índice de 
desenvolvimento, onde rondonistas tentam melhorar a qualidade social. Visando inovar o 
projeto e torná-lo mais assertivo nas resoluções das problemáticas sociais, é apresentado o 
Design Thinking como ferramenta complementar. A metodologia tem como premissa a 
criação de soluções centradas no ser humano frente a problemas complexos. O presente 
trabalho foi construído através de metodologias de rodas de conversa, pesquisa online e 
análise de pontos críticos com relação ao Projeto Rondon. O resultado é uma proposta 
complementar ao atual modelo do Projeto, com o intuito final de torná-lo mais perene e 
impactante à comunidade local. 
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